















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NEUROMlSCULAR CONTROL COmOL RATE COmROL FORCE SURFACE S F  
CONTROLLER FREQUENCY FREQUENCY PENALTY (RINV) !4TD DEVIATION DEVIATION 
PITCH STICK 10.MH)OOO 10.314665 9.8533666 .31868657 .31868657 
OBSERVED QUANTITIES 
OPTIIUL 
OBSERVED TASK PERCEPTUAL lh'l, 1 F FERENCE ATTENTION STANDARD 
Q U ~ I ~  UNITS VECTOR THRESHOLD I'HKtSHnLD ALLOCATION DEVIATION 
PITCH ANGLE DEC .10000000E-01 .80000000 .8OOW@OO .30604225E-01 4.7593264 
PITCH RATE DECISEC .100n0000E-02 1.6000000 1.6~00000 .30604225E-01 1.9888165 
VERTICAL VELOCITY ZTISEC .10000000E-01 .27000000 .270M)000 .36939577 10.666126 
VERTICALACCEL M/SEC**2 .10000000E-02 .!A000000 ,54000000 .36939577 26.346301 
FIGURE 3. OPTIMAL PILOT WDEL PERFORWNCE PREDICTIONS POR 
LONGITUDINAL F-16 BARE AIRFRAME ATTITUDE HOLD TASK (2 of 2)  
CASE DESCRIPTIOll 
LATERAL DYNAMICS. BARE AIRFRAME. b.8 
PRECISION CONTROL WITH ROLL STICK AND PEDALS 
LATERAL DYNAMICS 
ALTITUDE - 1.0000WE+04 FEET 
NOMINAL ATQSPEED 0 8.6169338+02 FEETISECOND 
NOMINAL ANGLE OF ATTACK - 1.528500E+00 DECREES 
TURBULENCE CONDITIONS 
SIC U GUST - 5.000000E+00 FEETISECOND 
SIC V GUST - 5.000000C+00 FEETISECOND 




(- .18760888E-01)+J (0) 
(-. 25919919)+J(3.62908U) 
(-. 25919919)+J(-3.6290849) 
PILOT UODEL PARAMETERS 
TOTAL ATTENTION ALLOCATION TO PRIMARY PLIGHT TASK (ATTN) - .400000E+00 
PURE TIUE DELAY (TAU) - .200000E+M) SECONDS 
UOTOR NOISE TO SIGNAL RATIO (RI) 3.000000E-03 
UUSOREUENT NOISE TO SIGNAL RATIO (PY) 1.0000003-02 
TOTAL COST (COST) - 1.8023678-01 
FIGURE 4. OPTIFIAI, PILOT MODEL PERFORIIANCE PREDICTIONS FOR LATERAL 






NEUROWSCULAR CONTROL CONTROL RATE CONTROL FORCE CONTROL SURFACE 




TASK PERCEPTUAL INDIFFERENCE ATTENTION STANDARD 
QUANTITY UNITS VECTOR THRESHOLD THRESHOLD ALLOCATION DEVIATION 
ROLL ANGLE DEC .10000000E-01 .90000000 ,90000000 ,30351583 3.1144329 
ROLL RATE DECISEC .10000000E-02 1.8MH)OOO 1.8000OOO .30351583 7.8006640 
YAW ANGLE DEG .10000M)OE-01 .90000000 .90000000 .96484172E-01 .a2409736 
YAW RATE DEGlSEC .10000000E-02 1.8000000 1.8000000 .96484172E-01 1.6599728 
FIGURE 4. OPTIMAL PILOT WDEL PERFORHANCE PREDICTIONS FOR UTERAL 
F-16 BARE AIM ATTITUDE HOLD TASK (2 of 2) 
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